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Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat
Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya saya masih diberikan kesempatan sehat
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alternatif sumber referensi terkait dalam perancangan. dipergunakan sebagai
kajian lebih lanjut tentang pembahasan dan rancangan obyek. Semoga laporan ini
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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ABSTRAK
Rismansyah, Nurdin 2014. Pusat Seni Tradisi Sunda di Ciamis Jawa Barat. Dosen
Pembimbing : (1) Pudji P Wismantara, M.T. (2) Sukmayati Rahma, M.T. (3)
Achmad Gat Gautama, M.T.
Kata kunci : Arsitektur Sunda, Kota Ciamis, Pusat Seni, Reinterpreting Tradition,
Hijrah
Kebudayaan dapat berubah dan akan terus berkembang sesuai dengan
kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan suatu
tradisi yang turun temurun yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam bentuk dan
makna. Budaya Sunda merupakan budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisi,
sehingga nilai-nilai tersebut dapat diambil dan diperbaiki kemudian
dikembangkan menjadi sebuah konsep perancangan yang mengedapankan nilai-
nilai kekhasan tradisi Sunda. Nilai-nilai tersebut dapat memperlihatkan bahwa
inilah tradisi Sunda.
Tujuan perancangan pusat seni tradisi sunda di ciamis jawa barat ini
sebagai bentuk dalam melestarikan kebudayaan, dengan cara menghasilkan
rancangan yang dapat mewadahi suatu kegiatan untuk menunjang proses
pelestarian seni tradisional Sunda yang dapat hidup dan berkembang dengan
seiringnya zaman sebagai pusat seni tradisi Sunda di Ciamis Jawa Barat yang
mengaplikasikan kultur Sunda Priangan Timur.
Rancangan pusat seni tradisi Sunda dengan  tema reinterpreting tradition
yang menunjukkan nilai dan wujud arsitektur lokal dengan tampilan yang
kontemporer. Konsep yang terbentuk dari ide dasar kata hijrah yang dalam
xxvii
maknanya. Yang dihijrahkan yaitu arsitektur sunda kedalam kontemporer dan
yang dapat dinikmati hingga beberapa tahun kedepan sehingga menjadi warisan
budaya yang turun temurun.
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ABSTRACT
Rismansyah, Nurdin 2014. Sunda Art Center in Ciamis West Java. Advisor : (1)
Pudji P. Wismantara, M.T. (2) Sukmayati Rahma, M.T. (3) Achmad Gat
Gautama, M.T.
Key Words: Sunda Architecture, Ciamis Town, Art Center, Reinterpreting
Tradition, Hijrah
Culture can and will always developing along with technology and
knowledge expansion.. In the end, we will find one heredetarily tradition in the
form of values contained in form and meaning. Sunda’s culture is an culture
which rich about tradition values. Therefore, those values can be taken and
repaired and then developed into one design concept which hold Sunda tradition
characteristic. Those value can representate Sunda tradition.
The purpose of this Sunda tradition art center design are as a form of
culture preservation, by creating design which can contain certain activity to
support Sunda traditional art preservation which can live and develop along with
time as East Priangan Sunda culture application of Sunda tradition art center in
Ciamis West Java.
Sunda tradition art center design with reinterpreting tradition which shows
local architecture form and value in contemporer facade. The concept was build
from basic idea and meaning of the word hijrah. Sunda architecture “hijrah-ed” in




وة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.. اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن ﻓﻲ ﻛﻮدات اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎ4102، ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎم رﺳﻤﻨﺸﮫ
( أﺣﻤﺪ ﺟﺎت ﻏﻮﺗﺎﻣﺎ، ام. ﺗﻲ. 3)رﺣﻤﺔ، ام. ﺗﻲ. ﺳﻜﻤﯿﺖ( 2)، ام. ﺗﻲ. ﻓﺰ ﻓﺮﺗﺘﺚ وﺳﻤﻨﺘﺮ( 1اﻟﻤﺸﺮف: )
: ﺳﻮﻧﺪاﻧﯿﺴﻲ اﻟﻌﻤﺎرة، ﻛﻮدات ﺗﺎون، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن، إﻋﺎدة ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ، اﻟﮭﺠﺮة اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺠﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم
وراﺛﻲ، وھﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻌﻨﻰ. اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻏﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، 
وذﻟﻚ أن ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ وإﺻﻼﺣﮫ ﺗﻄﻮرت إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻗﯿﻢ 
ﺴﻮداﻧﯿﺔ. ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﺮھﻨﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ أن ھﺬا ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﻮﻧﺪاﻧﯿﺴﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﺎﻣﯿﺲ ﺟﺎوة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﺬا ﻛﺸﻜﻞ 
ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وطﺮﯾﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي 
ﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﯿﺶ وﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﻣﺮور أﺿﻌﺎف ﺳﻮﻧﺪاﻧﯿﺴﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎوة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿ
ﻛﻮدات ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮح اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ. 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع إﻋﺎدة ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ وﺷﻜﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﻌﺎﺻﺮة. ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻔﮭﻮم أﺳﺎس ﻓﻜﺮة أن ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ ھﺠﺮة. وھﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺣﺘﻰ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﯾﮭﺎﺟﺮأﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻮﻧﺪا 
ﺟﯿﻞ إﻟﻰ ﺟﯿﻞ.
